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1 9 8 1 年 か ら 1 9 8 2 年 に わ た っ て ， 佐 藤 卓 氏 （ 当 時 マ レ ー シ ア ・ ケ バ ン サ ン 大 学 サ バ 校 講 師 ， 現 在
富 山 南 高 等 学 校 教 諭 ） に よ っ て ボ ル ネ オ 島 で 採 集 さ れ た 両 生 ・ 肥 虫 類 標 本 7 科 1 5 種 4 2 点 に つ い て
簡 単 に 記 載 し た 。 採 集 は 、 マ レ ー シ ア ・ サ バ 州6 地 域 ， サ ラ ワ ク 州l 地 域 で 行 な わ れ た(Fig.l).
標 本 は ， 両 生 類 ヒ キ ガ エ ル 科2 種Bufojuxtasper,Ansoniaft" 増 加 “ ， ア カ ガ エ ル 科3 種R α" α
" 池" “ 如 漉 〃 碗" “" γis,Ranaeryt んa&a,Ra" α 池g"/0s α ， ア オ カ エ ル 科2 種 励lybedates
彪 況comystaxleucomystax,Phikutus α" γifasciatus. 鵬 虫 類 ス ッ ポ ン 科1 種 乃 勿nyxcartik 噌 加gzfs ，
ヤ モ リ 科3 種Cosv 沈 加hisplatyurus,Gehyra ノ""" 〃ta,Hemidactylusf 形" “ 妬 ， ト カ ケ 科3 種
Mabuy 恒 加 配/"cari" α “ 〃 ・ 加"" 池sciata,Riopa 加 加 γ"g" ， ナ ミ ヘ ビ 科1 種Dendre"ﾉlispictus
よ り な る 。
A 血/ 増 加 “ の 卵 数 は,Inger(1960) が1 個 体 の 左 側 の 卵 巣 よ り51 個 を 報 告 し て い る に す ぎ な い
が ， 今 回 採 集 さ れ た 3 個 体 の 雌 の 標 本 の 左 右 の 卵 巣 に は ， そ れ ぞ れ 4 5 - 7 0 , 5 3 - 8 9 . 6 9 - 7 2 個 の
卵 が 存 在 す る こ と が 認 め ら れ た ．
R." 柳"odmris 〃 祝"ocﾉ2 α 砧 は ， ボ ル ネ オ 北 部 か ら は,1923 年(vanKampen) 以 来 の 記 録 で あ り ，
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従 来 ， 低 地 か ら の み 報 告 さ れ て い た が ， 今 回 ， キ ナ バ ル 国 立 公 園 の 標 高 約 2 , 0 0 0 m の 地 点 で 生 息 が
確 認 さ れ た 。R.i' 婚"los α は ， ボ ル ネ オ に お け る 生 息 が 松 井(1979) に よ っ て 最 初 に 確 認 さ れ た 種 で ，
台 湾 よ り 渡 来 の カ エ ル の 意 で 現 地 で はBonongTaiwan と 呼 ば れ る｡P.aurifasciatus は,Inger(1966)
の 記 載 し た 標 本 に 比 べ , 1 ) 体 の 脳 面 の 体 色 が 薄 汚 れ た 感 を 呈 し ， 小 形 の 褐 色 の 円 錐 状 突 起 が 散
在 す る ，2 ） 体 側 に は 網 目 模 様 が 存 在 す る ， 点 が 異 な る 。 〃､ 汎""ifascia 畝 は,1) 背 面 に 暗 色 あ る
い は 明 色 の 帯 を 欠 く 1 2 ) 体 側 の 暗 色 の 縦 縞 が 不 明 瞭 で ， 乳 白 色 の 斑 点 が 認 め ら れ な い こ と な ど ，
体 色 の パ タ ー ン が 典 型 的 な 〃"""""sciata と 異 な る 。
な お ， 標 本 は す べ て 富 山 市 科 学 セ ン タ ー に 収 蔵 さ れ て い る(TOYA-Am-46 ～69,Re-1 ～18) 。
TheToyamaScienceMuseumrecievedacollectionofamphibiansandreptilessecured
byMr.TakashiSato(MS,Biology),aformerlecturerofUniversityKebangsanMalaysia
SabahKampus(UKMS),during1981and1982 ・Atotalof42specimenswerecollectedfrom
sevenlocalitiesofSabahandSarawak.TheselocalitiesareshowninFi9.l.The
colectioncomprisesevenspeciesofrogsandtoads,sixspeciesoflizardsandonespecies
foreitherofsnakeandturtle.
AlthougherpetolgicalnotesonBorneohavercentlybenreported(Inger,1958,1965,
196,1967;Matsui,1979),ourknowledgeontheamphibianandreptilianfaunainBorneois
stilveryfragmental.Inthepresentpaperaregivenalistandbriefmorphologicalnotesof
thespecimensexamined.Althespecimensdescribedwerekeptinalcoholandepositedat
ToyamaScienceMuseum(TOYA-Am-46 ～69,Re-1 ～18).
A M P H I B I A
Amphibiancolectionincludesevenspeciesrepresentingthrefamilies;Bufonidae,
RanidaeandRhacophoridae.
Theabbreviationsformeasurementsareasfollows:snout-ventlength(SVL);head
length(HL);headwith(HW);parotidlength(PL);parotidwth(PW);tibalength(TL).
Methodsformeasurementsweredescribedpreviously(Matsui,1979).
Bufonidae
B 〃 んj" 域asperIngerPlate1-1
1juvenile(TOYA-Am-46),KampongLohan,Ranau,Sabah,8May1982.SVL70.7mm;
HW0.388ofSVL;TL0.498ofSVL;PL0.221ofSVL;PW0.48ofPL.
Thepresentspecimenwasobtainedatnightonaroad.Themorphometricvaluesfor
thespecimenarealwithintherangesreportedforthespecies(Matsui,1979:Table6).
Ansoni α 勉"gmea(Mocquard)Table1,Plate1-2
2adultfemales(TOYA-Am-47 ～48),betweenLayang-layangandKambarangoh,
KinabaluNationalPark,2000m,Sabah,28July1981;2youngfemales+1adultfemale
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Pig.1.Mapshowingthelocationforthecollection.1,UKMS,BukitPadang.
KotaKinabalu;2,KampongHungab,Penampang;3,KampongMarabahi,
Tuaran;4,KinabaluNationalPark(KNP).Ranau;5,KampongLohan.
Ranau;6,Sook,Keningau:7,NagaTada,Kanowit.BahagianKetiga.
(TOYA-Am-49 ～51),KinabaluNationalPark,2700m,Sabah,18November1981
Allthespecimenswerecollectedintheafternoononrainvdavs.TheaduAllthespecimenswerecollectedintheafternoononrainydays.Theadultfemales
colectedinlateJulyandinmid.Novemberhaveunpigmentedlargeovameasuring2.7-
3.2mm.Thethreeadultfemalesbear70and45ova(SVL39.7mm),72and69ova(SVL42.5
m),89and53ova(SVL43.8m)intherightandleftovary,respectively.Inger(196)
reportedafemalehaving51enlargedovaintheleftovary.Twoyoungfemaleshavesmal
ovarieswithsmalunpigmentedova.Adultfemalesfrom200mhavelighterdorsum.
Ranidae
R α" α 〃"inocharislimnocﾉl α 】･isBoIETable2 ，Platel-l
1youngfemale(TOYA-Am-52),UKMS,BukitPadang,KotaKinabalu,30m,Sabah,16
Table1.MeasurementsandratiostoSVLofAnsoniaful 噌 加 “ ．
H W / S V L TL/SVLSVL(i-nm)
Range
34､9 －37 ．5
39 ．7 －43 ．8
Range
,336-.372
.285-.320
Median
，354
．315
Range
､416-.438
.358-.377
Median
．427
.370
ｎａ ワ ﹈ ワ ム。 』 ハ ｈ 〕 ○ ムＭ ３ ４
¥ Y . 2
^Ad 、3
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Table2.MeasurementsandratiostoSVLofR α" α 〃"" “ 〃 α γis 〃" 〃 “ ん α' た ．
SVL(mm)
Range
43.3-54.3
M e a n
39.3
34.7
41.2
42.2
49.6
HW/SVL TL/SVL
Range Median Range Median
.305-331
.321
.34
.318
.334
.320 ､471-.538
.529
.467
.481
､512
.498
November1981;1adultmale(TOYA-Am-53),samelocality,11May1982;1adultfemale
(TOYA-Am-54),betweenLayang-layangandKambarangoh,2000m,Sabah,28July1981;
1adultmale+3adultfemales(TOYA-Am-55 ～58),NagaTada,Kanowit,Bahagian
Ketiga,Sarawak,26-30May1982.
Althespecimensareidentifiedassp. 〃 沈 刀oc" γ 応sincetheyhaveoutermetatarsal
tuberclesandaridgeofskinonthefifthmetatarsal.
EachofthemalesfromSabahandSarawakhasvocalsacopening,blackM-shaped
bandsacrosthethroat,nuptialpadsandventralsperites.
Theyoungfemalehasmalunpigmentedovariesandslenderoviducts.Altheadult
femalescontainpigmentedovameasuring1.0-1.1mm.TheSVLsofafemalefrom
KinabaluandtwofromSarawak(Table2)aresmalerthantheminimumvalue(48.7m)for
thematurefemalereportedbyInger(196:205).
Everyspecimenposesesalightvertebralbandwithasharplineinitscenter(Plate
I-l).Inadition,twofemalesfromSarawakhaveathinlightlineonthebackofthethigh
andtibia.
AlthoughInger(1966)couldnotfindspecimensofthepresentspeciesfrom"North
Borneo",thepresentrecordofthethrespecimensfromSabahconfirmedtherecordofvan
Kampen(1923).TherecordofafemalefromKinabalu(200minaltitude)isparticularly
interstingsincethepresntspeciesiusalyfoundonlyinthelowlandsalongthecoastand
inthelowereachesofthelargerivers(Inger,196).
庇 α" αer"iraea(Schlegel)Plate1-3
1youngfemale(TOYA-Am-59),NagaTada,Kanowit,BahagianKetiga,Sarawak,30
May1982.
Itmeasures:SVL25､6m;HW0.27ofSVL;TL0 ．465ofSVL.Thespecimenhas
smalovarieswithunpigmentedimatureova.
庇 α" α γ 邸gulosaWiEGMANN
1youngmale(TOYA-Am-60),UKMS,BukitPadang,KotaKinabalu,Sabah,10
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November1981;1adultmale(TOYA-Am-61),KampongHungab,Penampang,10m,Sabah,
8Mav1982.
Theimmatureandadultmalemeasures;SVL51.3and71.6mm;HW0.378and0.349
ofSVL;TL0.400and0.455ofSVL,respectively.
ThispecieswasfirstrecordedfromBorneoIslandbyMatsui(1979:36).Thenative
peopleofPenampangcalsthisfrogas"BongTaiwan"anditwasaidthathespecieshad
benintroducedfromTaiwanin1979.Thetimeofthefirstintroduction,however,is
undoubtedlytracedbacktosomeyearsearlier.
Rhacophoridae
Pohﾉpedatesleucomystaxleucomystax(Boie)Table3,PlateI-2
1adultmale(TOYA-Am-62),UKMS,BukitPadang,KotaKinabalu,Sabah,3September
1981;1adultfemale(TOYA-Am-63);samelocality,1March1982;2adultfemales(TOYA-
Am-64 ～65),samelocality3-4May1982;1adultmale+1adultfemale(TOYA-Am-6 ～67),
NagaTada,Kanowit,BahagianKetiga,Sarawak,26May1982.
TwoadultfemalesfromKotaKinabalulackdorsalstripesandposesafewdark
blotches(PlateI-2-A).Altheremainingspecimenshavefourdorsaldarkstripes.The
maleshaveapairofvocalsacopeningsandallacktemporaldarkstripes.Females
collectedinKotaKinabaluhavematureova.
Ph" α 皿 加saz"-ifasciatus(Schlegel)PlateII-3
1adultmale+1adultfemale(TOYA-Am-68 ～69),betwenLayang-layangandKam-
barngoh,KinabluNationalPark,20m,Sabh,28July1981.
Themaleandfemalemeasures:SVL20.6and28.3mm;HW0.432and0.424ofSVL;
TL0.485and0.502ofSVL,respectively.
Thespecimenswerecaughtinamplexus.TheyareidentifiedasPhi 〃 況 加s α" γifasciaｵ"s
bythefolowingcombinationfcharcters:outerfingerwebingabsent;nowhitespotson
canthus;nomalspinuletbrclesondrsum;backwithoulightlinesformingaetwork.
Themalehasashortertibiathanthefemaleandtheheeloftheformersexdoesnot
Table3 ．MeasuremntsandratiostoSVLPolypedatesleucomystax 〃"comystax.
SVL(mm) HW/SVL TL/SVDiskon3rdFinger/SVLTympanumdiaetr/SVIN
RangeMeanRangeMedianRangeMedianRangeMedianRangeMedian
Sabah
A d . 1
^Ad.3
Sarawak
XAd.1
^Ad.1
46.8
6.8
. 3 1 0 - . 5 2 1
.335.514-.540.529
.04
.048.061-.075
田 口 … 一 （ Ⅲ 〕 ヅワ Ｊ ‐ 八 品 Ｕ八 Ⅱ ｖ ハ Ⅱ Ｕ
64.8-68.7 ､323-335 .045-.049
4.6
6.
､307
.35
ｎ ／ 】 弓 ‘ “ ‘ ．、 ／ 臼 ｎ ／ 臼Ｆ ｈ Ｊ Ｆ ヘ リ .()49
.054
.067
.078
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reachtesnout,wherasitreachesbeyondthesnoutinthelater.Thefmalehasconical
lingualpila,buthemaleacksit.Themalehaspairofvcalopenigs.Incotrast
toInger'sdecripton(Iger,196),thevntralsurfaceofthebodyisutyandsmalbrownish
conicaltuberclesarefoundscatered.Further,thesidesofthebodyarereticulated.The
femalehasegsinoviduct,andovamesures3.2m.Thisvaluexcedsthareported
byInger(op.cit.)
R E P T I L I A
Reptilescolectdompriseghtspecisrepsentigfouramiles;Trionychidae,
Gekonidae,Scincidae,andColubridae.
Theabbreviationsformeasurmentsareasfollows:snout-ventlength(SVL);axilla-
groinlegth(AGL);tailength(TL);headlngth(HL);headwith(HW);forelimbength
(FLL);hindlimblength(HLL).
Trionvchidae
T γ""yXc α γt" “meus(Boddaert)PlateIII-l
1youngmale+1youngfemale(TOYA-Re-1 ～2),Sook,Keningau,500m,Sabah,12
January1981.
Carapacelengthinmm:153.0foramaleand122.0forafemale.
Gekkonidae
Cosymbotusplatiﾉ 〃rus(Schneider)PlateII-2
1male(TOYA-Re-3),KampongMarabahai,Tuaran,Sabah,27December1981;I
male+1juvenile(TOYA-Re-4 ～5),samelocality,28December1981.
Measurementsinmm:SVL59.2,55.2,23.5;TL66 ．0(complete),45.0(broken),24.0
(broken).Scutelation:uperlabials10-12,1-12,13-12;lowerlabials8-8,9-9,8-9
Femoralpores(presntonlyinadultmales)20-20,19-20.
GeﾉZ 〃 αmutilata(Wiegman)PlateII-3
1youngmale(TOYA-Re-6),KampongMarbahi,Tuarn,Sabh,28Decmber1981.
Thespecimenisayoungmaleanditsfemoralporesareindistinct.Measurementsm
m:SVL41.0;TL40.(regnerated).Scutelation:uperlabils10-;lowerlabils
9-10.
HE 加 極 αcｵﾘ “s 向 ℃JzamsDumeriletBibronTable4,PlateIII-4
1hatchling(TOYA-Re-7),UKMS,BukitPadng,KotaKinablu,Sabh,30November
1981,1female(TOYA-Re-8),samelocality,1May1982;2female(TOYA-Re-9 ～10),
KampongMarabahai,Tuaran,Sabah,2December1981;1male+2females(TOYA-Re-1
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-13),samelocality,27-28December1981.
ThishousegeckoisverycommoninBroneo.
Scincidae
？ 〃 α ”" αmulticari"ata(Gray)PlateIV-1
1female(TOYA-Re-14),UKMS,BukitPadang,KotaKinabalu,Sabah,11May1982.
Thespecimenisidentifiedas 〃"buyamultica γ" α 畝,basedonfive-keledorsalscales
andcoloration.However,itssizeissmallerthanthatofM. 沈 況/" “ γ" α 畝intheprevious
descriptions(SVL:75.0mm,Rooij,1915;85.0mm,Taylor,1922).Thespecimenisanadult
femaleanditsoviductsaredeveloped,butitsSVLis51.0mm.Itispossiblethatthis
specimenbelongstoanotherspeciesof 〃tibuya.Measurementsinmm:SVL51.0;TL83.0
(regenerated);AGL25.2;HL8.4;HW5.0;FLL13.9;HLL20.5.Scutellation:mid-bodvscale
rows27;subdigitalamelaof4thtoe21(left).
Mat Ⅸ" α 、 皿 〃ifasciata(KUHL)PlateIV-2
1female(TOYA-Re-15),UKMS,BukitPadang,KotaKinabalu,Sabah,30October
1981.
ThespecimensisidentifiedasMabma 加 況"ifasciata,butithassomedifferencesin
colorationfromthetypicalspecimenofM. 沈 況" 城sciata(Taylor,192;Roij,1915):above.
olivegraywithoutblackishlinesorlightlines;lateraldarkstripeindistinctwithnocream
ocelli.Measurementsinmm:SVL88.0;TL164.0(regenerated);AGL42.7;HL16.0;
HW13.4;FLL27.4;HLL,39.4.Scutellation:mid-bodyscalerows32;subdigital
lamellaof4thtoe18-17.
Riopa 伽 ⑱ringii(Gunther)PlateIV-3
1female(TOYA-Re-16),UKMS,BukitPadang,KotaKinabalu,Sabah,30October1981;
1female(TOYA-Re-17),samelocality,15December1981.
Thelargerfemalehasdevelopedoviducts.Measurementsinm:SVL46.3,49.0;TL
Table4 ．Measurmntadumberofscutlaiondpreao-fmralpoes(P.F･)in
Hemidactylus 旅" αtus.B.P.:BukitPadang;Kg.M.:KampongMarabahai.P.F.P.:
Preano-femoralpores.
Loc. B.P. B . P ． K g . M . K g . M . K g . M . K g . M . K g . M ,
平
52 ．3
54 ．5 琴
11-10
8 － 9
早
58 ．0
43.0 幕
11-1]
8 － 9
早
48 ．4
53.0 蓋
11-10
8 － 8
８ ０ １ ８
○ 十 ワ 」 戸 、 ｜ ｜ ’
５ ５ １ ７
１
７ ０ １ ９
早 Ｌ ８ ｌ ｌ ｌ
４ ２ １ ９
１
５ ７ １ ８
９ ８ １ ｜ ｜ 拓
一 ０ ４ １ ９
１
s e x
SVL(mm)
TL(mm)
Lowerlabials
Uperlabis
P.F.P.
＊＊ ○ 皇
弓 Ｉ Ａ Ｕ １ １ ハ リ 〕
’ ４ ６ ’ 一 一２ １ ９
１
*regenerated.**broken.
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35.0(regenerated),38.0(regenerated);AGL25.3,29.0;HL6 ．6,7 ．0;HW5.0,5.4;FL
8.2,8.2;HL1.8,1.9Scutelation:mid-bodyscalerows28,;subdigtalmelaof
4thtoe13-13,12-12.
Colubridae
Dendr･elaphispictus(Gmelin)PlateIV-4
1juvenile(TOYA-Re-18),UKMS,BukitPadang,KotaKinabalu,Sabah,28August
1981.
TheEnglishnameofthisnakeis"paintedbronz-back",andhsbencaledasAliaetula
α"g 如 脆(e.g.Smith,1943).Measurementsinm:SVL189.0;TL97.2.Scutelation:mid
-bodyscalerows15;ventrals173;subcaudals142,divided.
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(1980),inwhichtheyrevisedMabuy 姻 加" た α 河natanditsaliesandescribedsomenew
speciesofthegenusMabi0 〃.OneofthemwasMabuyaindeprensa,whichwasidentified
doubtfulyasMabuyamulticarinatabyus.
Reference
Brown,WC.and thefamilvScincidae.SillimanW.C.andA.C.Alcala.1980.Philippinelizardsoftheh
UniversityNaturalScienceMonographSeriesNo.2,1-264
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PlateI
1.DorsalviewofBufojuxtasperfromKampongLohan,Ranau,Juvenile,SVL70.7mm(TOYA-Am-
46)．
2.DorsalviewofAnsoni α 血 姥 加ea.A,femal,fromKNP,2000m,SVL42.5mm(TOYA-Am-47);B,
female,fromKNP,2700m,SVL43､8mm(TOYA-Am-49).
3.DorsalviewofR α" α9 秒 加raeafromNagaTada,Kanowit,BahagianKetiga,female,SVL25.6mm
(TOYA-Am-59).
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Platel
1.DorsalviewofRan α 〃"z"OL･ 加 γ パ ル ノ"zoL 畑 γjS.A,adultmalefromBukitPadang,KotaKinabalu,
30m,SVL42.2mm(TOYA-Am-53);B,adultfemalefromKNP,2000m,SVL41.2mm(TOYA-Am
－54)．
2 ．DorsalviewofPolvbeddles ん"(､omyslaxleucomystax.A,AdultfemalefromBukitPadang,Kota
Kinabalu,SVL66.9mm(TOYA-Am-64);B,AdultfemalefromKanowit,BahagianKetiga,SVL
66.6mm(TOYA-Am-67).
3.Dorsal(A,B)andventral(C,D)viewsofPﾙ 北utusauri 〃 ？scialusfromKNP,2000m.A,C,adult
male,SVL20.6mm(TOYA-Am-68);B,D,adultfemale,SVL28､3mm(TOYA-Am-69).
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Plate n
Plate1
1 ．Dorsal(A,B)viewofTrio 〃 Ⅶ “ﾉ 参"/ 廼 加eusfromSokKeningau.A,youngmale,carapacelength
153.0m(TOYA-Re-1);B,youngfemale,carapacelength12.0m(TOYA-Re-2),
2.DorsalviewofCosvi" 加tuspla 加"sfromKampongMarbahi,Tuarn,male,SVL59.2m(TOYA
-Re3).
3 ．DorsalviewofGehy 加 〃z" 〃/ αtafromKampongMarabahi,Tuaran,youngmale.SVL41.0m
(TOYA-Re-6.
4.DorsalviewofHeiﾉ" 血ctylusfret""sfromKampongMarabahi,Tuai･an,female 、SVL52.3m
(TOYA-Re-11).
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PlateID
PlatelV
1.DorsalviewofMabuya 加" 〃carinatfromBukitPadng,KotaKinablu,female,SVL75.0m(TOYA-
Re-14).
2 ．DorsalviewofMabuy α 加 況" 加 虻j α 〃fromBukitPadang,KotaKinabalu,femal,SVL88.0mm
(TOYA-Re-15).
3 ．DorsalviewofRiopabow γ 伽giiBukitPadang,KotaKinabalu,female,SVL49､Omm(TOYA-Re-
1 7 1
． L 、 ﾉ ■
4.DorsolateralviewofDen 小 で/ “ﾉ"spictusfromBukitPadang,KotaKinabalu,juvenile,SVL189.0m
(TOYA-Re-18).
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PlateIV
